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Abstrak— Al-Qur'an terdiri atas 114 surah, 30 juz dan 6236 ayat. 
Surah- surah dalam Al-Qur'an terbagi atas surah-surah makkiyah 
dan madaniyah tergantung pada tempat dan waktu penurunan 
surah tersebut. Dalam penelitian ini, akan membahas surah Al-
Ma’un. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 7 ayat. 
Pada zaman saat ini dibutuhkannya sebuah sistem yang dapat 
mempermudah manusia dalam hal mengetahui arti dari setiap 
ayat-ayat Al-Qur’an hanya dengan melalui suara, oleh karena itu 
maka penelitian ini akan membahas bagaimana sistem 
penterjemahan bekerja menggunakan metode N-Transform. 
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1. Pendahuluan 
Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, 
yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah 
SWT, kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam 
beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa 
ayat. 
Al-Qur'an difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril berangsur-angsur selama 
22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, 
saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 
632. Umat Muslim menghormati Al-Qur'an sebagai sebuah 
mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari 
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kenabian, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) 
yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam dan diakhiri 
dengan Nabi Muhammad. 
N-transform sering dianggap sebagai suatu transformasi dari 
cara pandang domain-waktu, di mana masukan dan keluaran 
dimengerti sebagai fungsi dari waktu, ke cara pandang domain- 
frekuensi, di mana masukan dan keluaran yang sama dipandang 
sebagai fungsi dari frekuensi angular kompleks, atau radian per 
satuan waktu. Transformasi ini tidak hanya menyediakan cara 
mendasar lain untuk mengerti kelakukan suatu sistem, tetapi juga 
secara drastis mengurangi kerumitan perhitungan matematika 
yang dibutuhkan dalam menganalisis suatu sistem. Untuk 
mempermudah proses yang mampu memberikan hasil terjemahan 
dari setiap ayat-ayat Al-Qur’an maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan menggunakan N-transform untuk 
menterjemahkan ayat suci Al-Qur’an pada surah Al-Ma’un, dan 
penulis mengambil penelitian judul “Sistem Penterjemahan Ayat 
Al-Qur’an Melalui Suara Menggunakan metode N-transform”. 
 
2. Metode Penelitian 
Penelitian aplikasi sistem penterjemahan ayat AL-Qur’an ini 
dilakukan di rumah kosan. Lokasi ini diambil karena memiliki 
segala aspek yang mendukung untuk keperluan aplikasi yang akan 
dibangun agar penelitian berjalan dengan baik. 
Pada penelitian ini, seluruh prosedur awal penelitian terlebih 
dahulu harus sudah dilakukan seperti studi literatur dan 
melakukan konsultasi dengan pembimbing. Setelah ditemukan 
permasalahan dan merumuskannya maka penelitian bisa 
dilanjutkan pada proses selanjutnya. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 
membaca serta memahami referensi yang terkait dengan 
pengolahan suara yang membahas tentang N-transform dan 
Terjemahan Al-Quran.Adapun sebelum membangun aplikasi 
untuk penterjemahan bacaan Al-Qur’an, diperlukan suatu arti 
bacaan yang benar dan berupa sampel suara yang akan digunakan 
sebagai bahan untuk mencoba aplikasi dengan suara yang 
dimasukkan. Untuk sampel suara uji pun harus berupa suara 
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secara langsung sehingga suara tersebut dapat langsung 
diterjemahkan dengan arti dari ayat-ayat Al-Qur’an yang telah 
dimasukkan kedalam sistem guna menguji kemampuan aplikasi 
penterjemahan yang akan dibangun. 
N-transform memiliki peran penting dalam aplikasi-aplikasi 
dalam bidang fisika, optic, rekayasa listrik, rekayasa kendali, dan 
pemrosesan sinyal. N-transform dapat didefinisikan sebagai 
berikut: 
 
Skema sistem untuk penterjemahan ayat Al-Qur’an melalui 
suara pada Surah Al-Ma’un menggunakan metode N-transform 
diilustrasikan pada gambar berikut : 
 
 
Gambar 3.1 Skema Sistem 
 
Berdasarkan skema sistem di atas di awali dengan input 
sumber suara bacaan surah Al-Ma’un yang masih berupa sinyal 
analog, kemudian sinyal tersebut akan di ubah menjadi sinyal 
digital berformat WAV, setelah itu file suara akan masuk kedalam 
proses N-transform yang nantinya akan menghasilkan output 
berupa hasil terjemahan surah Al- Ma’un. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Pengukuran unjuk kerja sistem adalah analisa untuk mengukur 
keakuratan kerja sistem penterjemahan ayat Al-Qur’an Surah Al-
Ma’un sebanyak 7 ayat melalui suara menggunakan N- transform 
ini dengan melakukan pengujian pada sampel suara yang sudah 
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dilakukan pelatihan yaitu Surah Al- Ma’un, sehingga dapat 
diketahui tingkat kebenaran maupun kesalahan deteksi pengenalan 
suara yang di inputkan. 
 
4. Kesimpulan 
1. Dengan menggunakan metode N-transform pengenalan ayat 
Al- Qur’an lebih mudah terdeteksi jika citra suara hasil 
rekaman tidak pecah dan terdengar lebih jelas. 
2. Faktor panjangnya sebuah ayat dalam setiap surah menjadi 
salah satu kelemahan pada sistem ini, karena sistem 
pengenalan ayat Al-Qur’an akan bekerja sedikit lebih lambat 
pada saat merekam suara yang diinputkan dan akan 
menampilkan hasil setelah suara rekaman tersimpan di data 
rekaman yang telah dilatih. 
3. Jumlah banyaknya sampel yang dilatih atau diuji 
mempengaruhi keakuratan sistem pendeteksi. 
4. Sistem di bangun dengan mengaplikasikan metode N-
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